







































































複合語 与論叶方言 前部要素 与論叶方言 後部要素 与論叶方言
オランダテレビ 'oraNdate[rebi オランダ 'o[raNda テレビ te[rebi
アメリカテレビ 'amerikate[rebi アメリカ 'ame[rika テレビ te[rebi
広島テレビ hjirosjimate[rebi 広島 hjiro[sjima テレビ te[rebi
鹿児島テレビ kagosjimate[rebi (OK) 鹿児島 kagosjima= テレビ te[rebi
徳之島テレビ tukunusjimate[rebi 徳之島 tukunu[sjima テレビ te[rebi
オランダ旅行 'oraNdarjo[ko: オランダ 'o[raNda 旅行 rjo[ko:
アメリカ旅行 'amerikarjo[ko: アメリカ 'ame[rika 旅行 rjo[ko:
広島旅行 hjirosjimarjo[ko: 広島 hjiro[sjima 旅行 rjo[ko:
鹿児島旅行 kagosjimarjo[ko: (OK) 鹿児島 kagosjima= 旅行 rjo[ko:
徳之島旅行 tukunusjimarjo[ko: 徳之島 tukunu[sjima 旅行 rjo[ko:
オランダレモン 'oraNdare[moN オランダ 'o[raNda レモン re[moN
アメリカレモン 'amerikare[moN アメリカ 'ame[rika レモン re[moN
広島レモン hjirosjimare[moN 広島 hjiro[sjima レモン re[moN
鹿児島レモン kagosjimare[moN  (OK) 鹿児島 kagosjima= レモン re[moN
徳之島レモン tukunusjimare[moN 徳之島 tukunu[sjima レモン re[moN
オランダ文化 'oraNda[buNka オランダ 'o[raNda 文化 [buNka
アメリカ文化 'amerika[buNka アメリカ 'ame[rika 文化 [buNka
広島文化 hjirosjima[buNka 広島 hjiro[sjima 文化 [buNka
鹿児島文化 kagosjima[buNka (OK) 鹿児島 kagosjima= 文化 [buNka
徳之島文化 tukunusjima[buNka 徳之島 tukunu[sjima 文化 [buNka
オランダみやげ 'oraNda[mja:gi オランダ 'o[raNda みやげ [mja:gi
アメリカみやげ 'amerika[mja:gi アメリカ 'ame[rika みやげ [mja:gi
広島みやげ hjirosjima[mja:gi 広島 hjiro[sjima みやげ [mja:gi
鹿児島みやげ
kagosjimamja:gi=,
鹿児島 kagosjima= みやげ [mja:gi
kagosjima[mja:gi
徳之島みやげ tukunusjima[mja:gi 徳之島 tukunu[sjima みやげ [mja:gi
オランダ料理 'oraNda[rjo:ri オランダ 'o[raNda 料理 [rjo:ri
アメリカ料理 'amerika[rjo:ri アメリカ 'ame[rika 料理 [rjo:ri
広島料理 hjirosjima[rjo:ri 広島 hjiro[sjima 料理 [rjo:ri
鹿児島料理 kagosjima[rjo:ri (OK) 鹿児島 kagosjima= 料理 [rjo:ri
徳之島料理 tukunusjima[rjo:ri 徳之島 tukunu[sjima 料理 [rjo:ri
オランダ研究 'oraNdakeN[kju: オランダ 'o[raNda 研究 keNkju:=
アメリカ研究 'amerikakeN[kju: アメリカ 'ame[rika 研究 keNkju:=
広島研究 hjirosjimakeN[kju: 広島 hjiro[sjima 研究 keNkju:=
鹿児島研究 kagosjimakeN[kju: (OK) 鹿児島 kagosjima= 研究 keNkju:=
徳之島研究 tukunusjimakeN[kju: 徳之島 tukunu[sjima 研究 keNkju:=
オランダ製品 'oraNdasei[hjiN オランダ 'o[raNda 製品 sei[hjiN
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アメリカ製品 'amerikasei[hjiN アメリカ 'ame[rika 製品 sei[hjiN
広島製品 hjirosjimasei[hjiN 広島 hjiro[sjima 製品 sei[hjiN
鹿児島製品 kagosjimasei[hjiN (OK) 鹿児島 kagosjima= 製品 sei[hjiN
徳之島製品 tukunusjimasei[hjiN 徳之島 tukunu[sjima 製品 sei[hjiN
オランダ民謡 'oraNdamiN[jo: オランダ 'o[raNda 民謡 miN[jo:
アメリカ民謡 'amerikamiN[jo: アメリカ 'ame[rika 民謡 miN[jo:
広島民謡 hjirosjimamiN[jo: 広島 hjiro[sjima 民謡 miN[jo:
鹿児島民謡 kagosjimamiN[jo: (OK) 鹿児島 kagosjima= 民謡 miN[jo:
徳之島民謡 tukunusjimamiN[jo: 徳之島 tukunu[sjima 民謡 miN[jo:
オランダ名物 'oraNdamei[bucu オランダ 'o[raNda 名物 mei[bucu
アメリカ名物 'amerikamei[bucu アメリカ 'ame[rika 名物 mei[bucu
広島名物 hjirosjimamei[bucu 広島 hjiro[sjima 名物 mei[bucu
鹿児島名物 kagosjimamei[bucu (OK) 鹿児島 kagosjima= 名物 mei[bucu
東京名物 to:kjo:mei[bucu 東京 to:[kjo: 名物 mei[bucu
大島名物 'u:sjimamei[bucu (OK) 大島 'u:sjima= 名物 mei[bucu
名瀬名物 nasemei[bucu 名瀬 [nase, [naze 名物 mei[bucu
喜界名物 kikaimei[bucu 喜界 ki[kai 名物 mei[bucu
徳之島名物 tukunusjimamei[bucu 徳之島 tukunu[sjima 名物 mei[bucu
沖永良部名物 'irabumei[bucu 沖永良部 'i[rabu 名物 mei[bucu
与論名物
joroNmei[bucu, 
与論 jo[roN, [juNnu 名物 mei[bucu
juNnumei[bucu
沖縄名物 'okinawamei[bucu 沖縄 'oki[nawa 名物 mei[bucu
那覇名物 nahamei[bucu 那覇 [naha 名物 mei[bucu




石垣名物 'isjigakimei[bucu 石垣 'isji[gaki 名物 mei[bucu
与那国名物 jonagunjimei[bucu (OK) 与那国 jonagunji= 名物 mei[bucu
北海道ガス hokkaido:[gasu 北海道 hokkai[do: ガス [gasu
青森ガス 'a'omori[gasu 青森 'a'o[mori ガス [gasu
秋田ガス 'akita[gasu 秋田 'aki[ta ガス [gasu
岩手ガス 'iwate[gasu 岩手 'i[wate ガス [gasu
山形ガス jamagata[gasu 山形 jama[gata ガス [gasu
宮城ガス mijagi[gasu 宮城 mi[jagi ガス [gasu
福島ガス hukusjima[gasu 福島 huku[sjima ガス [gasu
茨城ガス 'ibaragi[gasu 茨城 'iba[ragi ガス [gasu
栃木ガス tocjigi[gasu 栃木 to[cjigi ガス [gasu
群馬ガス guNma[gasu 群馬 [guNma ガス [gasu
複合語 与論叶方言 前部要素 与論叶方言 後部要素 与論叶方言
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埼玉ガス saitama[gasu 埼玉 sai[tama ガス [gasu
東京ガス to:kjo:[gasu 東京 to:[kjo: ガス [gasu
千葉ガス cjiba[gasu 千葉 [cjiba ガス [gasu
神奈川ガス kanagawa[gasu 神奈川 kana[gawa ガス [gasu
新潟ガス nji:gata[gasu 新潟 nji:[gata ガス [gasu
長野ガス nagano[gasu 長野 na[gano ガス [gasu
山梨ガス jamanasji[gasu 山梨 jama[nasji ガス [gasu
静岡ガス sjizu'oka[gasu 静岡 sjizu['oka ガス [gasu
富山ガス tojama[gasu 富山 to[jama ガス [gasu
岐阜ガス gihu[gasu 岐阜 [gihu ガス [gasu
愛知ガス 'aicji[gasu 愛知 ['aicji ガス [gasu
石川ガス 'isjikawa[gasu 石川 'isji[kawa ガス [gasu
福井ガス hukui[gasu 福井 hu[kui ガス [gasu
滋賀ガス sjiga[gasu 滋賀 [sjiga ガス [gasu
三重ガス mi'e[gasu 三重 [mi'e ガス [gasu
奈良ガス nara[gasu 奈良 [nara ガス [gasu
京都ガス kjo:to[gasu 京都 [kjo:to ガス [gasu
大阪ガス 'o:saka[gasu (OK) 大阪 'o:saka= ガス [gasu
和歌山ガス wakajama[gasu 和歌山 waka[jama ガス [gasu
兵庫ガス hjo:go[gasu 兵庫 [hjo:go ガス [gasu
鳥取ガス tottori[gasu 鳥取 tot[tori ガス [gasu
岡山ガス 'okajama[gasu 岡山 'oka[jama ガス [gasu
島根ガス sjimane[gasu 島根 sji[mane ガス [gasu
広島ガス hjirosjima[gasu 広島 hjiro[sjima ガス [gasu
山口ガス jamagucji[gasu 山口 jama[gucji ガス [gasu
香川ガス kagawa[gasu 香川 ka[gawa ガス [gasu
徳島ガス tokusjima[gasu 徳島 toku[sjima ガス [gasu
愛媛ガス 'ehjime[gasu 愛媛 'e[hjime ガス [gasu
高知ガス ko:cji[gasu 高知 [ko:cji ガス [gasu
福岡ガス huku'oka[gasu 福岡 huku['oka ガス [gasu
大分ガス 'o:'ita[gasu 大分 'o:['ita ガス [gasu
宮崎ガス mijazaki[gasu 宮崎 mija[zaki ガス [gasu
熊本ガス kumamoto[gasu 熊本 kuma[moto ガス [gasu
鹿児島ガス kagosjima[gasu (OK) 鹿児島 kagosjima= ガス [gasu
佐賀ガス saga[gasu 佐賀 [saga ガス [gasu
長崎ガス nagasaki[gasu 長崎 naga[saki ガス [gasu
沖縄ガス 'okinawa[gasu 沖縄 'oki[nawa ガス [gasu
複合語 与論叶方言 前部要素 与論叶方言 後部要素 与論叶方言
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オランダ言葉 'oraNdahu[tuba オランダ 'o[raNda 言葉 hu[tuba
アメリカ言葉 'amerikahu[tuba アメリカ 'ame[rika 言葉 hu[tuba
広島言葉 hjirosjimahu[tuba 広島 hjiro[sjima 言葉 hu[tuba
鹿児島言葉
kagosjimahu[tuba, 
鹿児島 kagosjima= 言葉 hu[tuba
kagosjimakutuba=もか
徳之島言葉 tukunusjimahu[tuba 徳之島 tukunu[sjima 言葉 hu[tuba
島言葉（方言） sjimahu[tuba (OK) 島 sjima= 言葉 hu[tuba
大和言葉 jamatuhu[tuba（本土方言） 大和 jamatu= 言葉 hu[tuba
大島言葉 'u:sjimahu[tuba (OK) 大島 'u:sjima= 言葉 hu[tuba
名瀬言葉 nasehu[tuba, nazehu[tuba 名瀬 [nase, [naze 言葉 hu[tuba
喜界言葉 kikaihu[tuba 喜界 ki[kai 言葉 hu[tuba
徳之島言葉 tukunusjimahu[tuba 徳之島 tukunu[sjima 言葉 hu[tuba
沖永良部言葉 'irabuhu[tuba (OK) 沖永良部 'irabu= 言葉 hu[tuba
与論言葉
joroNhu[tuba, 
与論 jo[roN, [juNnu 言葉 hu[tuba
juNnuhu[tuba
沖縄言葉 'okinawahu[tuba 沖縄 'oki[nawa 言葉 hu[tuba
那覇言葉 nahahu[tuba 那覇 [naha 言葉 hu[tuba
宮古言葉 mijakohu[tuba (OK) 宮古 mijako= 言葉 hu[tuba
石垣言葉 'isjigakihu[tuba 石垣 'isji[gaki 言葉 hu[tuba
与那国言葉 jonagunjihu[tuba (OK) 与那国 jonagunji= 言葉 hu[tuba
東京言葉 to:kjo:hu[tuba 東京 to:[kjo: 言葉 hu[tuba







城言葉 gusukuhu[tuba (OK) 城 gusuku= 言葉 hu[tuba  
麦屋言葉
mugijahu[tuba,
麦屋 mu[gija 言葉 hu[tuba  
jiNzjaNcju[juN
叶言葉 hano:hu[tuba 叶 ha[no: 言葉 hu[tuba  
朝戸言葉
'asjituhu[tuba, 
朝戸 'asjitu= 言葉 hu[tuba  
'asjituhutuba=
立長言葉 riccjo:hu[tuba 立長 ric[cjo: 言葉 hu[tuba  
古里言葉 purusatuhu[tuba 古里 puru[satu 言葉 hu[tuba  
那間言葉
na:mahu[tuba,








女 wunagu=  言葉 hu[tuba  
wunaguhutuba=
複合語 与論叶方言 前部要素 与論叶方言 後部要素 与論叶方言
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北海道銀行 hokkaido:giN[ko: 北海道 hokkai[do: 銀行 giNko:=
岩手銀行 'iwategiN[ko: 岩手 'i[wate 銀行 giNko:=
東北銀行 to:hokugiN[ko: 東北 to:[hoku 銀行 giNko:=
東京銀行 to:kjo:giN[ko: 東京 to:[kjo: 銀行 giNko:=
中央銀行 cju:'o:giN[ko: 中央 cju:['o: 銀行 giNko:=
名古屋銀行 nagojagiN[ko: (OK) 名古屋 nagoja= 銀行 giNko:=
北陸銀行 hokurikugiN[ko: 北陸 hoku[riku 銀行 giNko:=
大阪銀行 'o:sakagiN[ko: (OK) 大阪 'o:saka= 銀行 giNko:=
三重銀行 mi'egiN[ko: 三重 [mi'e 銀行 giNko:=
広島銀行 hjirosjimagiN[ko: 広島 hjiro[sjima 銀行 giNko:=
伊予銀行 'ijogiN[ko: 伊予 ['ijo 銀行 giNko:=
九州銀行 kju:sju:giN[ko: 九州 kju:[sju: 銀行 giNko:=
鹿児島銀行 kagosjimagiN[ko: (OK) 鹿児島 kagosjima= 銀行 giNko:=
南九州銀行 minamikju:sju:giN[ko: 南九州 minamikju:[sju: 銀行 giNko:=
北海道方言 hokkaido:ho:[geN 北海道 hokkai[do: 方言 ho:[geN
青森方言 'a'omoriho:[geN 青森 'a'o[mori 方言 ho:[geN
秋田方言 'akitaho:[geN 秋田 'aki[ta 方言 ho:[geN
岩手方言 'iwateho:[geN 岩手 'i[wate 方言 ho:[geN
山形方言 jamagataho:[geN 山形 jama[gata 方言 ho:[geN
宮城方言 mijagiho:[geN 宮城 mi[jagi 方言 ho:[geN
福島方言 hukusjimaho:[geN 福島 huku[sjima 方言 ho:[geN
茨城方言 'ibaragiho:[geN 茨城 'iba[ragi 方言 ho:[geN
栃木方言 tocjigiho:[geN 栃木 to[cjigi 方言 ho:[geN
群馬方言 guNmaho:[geN 群馬 [guNma 方言 ho:[geN
埼玉方言 saitamaho:[geN 埼玉 sai[tama 方言 ho:[geN
東京方言 to:kjo:ho:[geN 東京 to:[kjo: 方言 ho:[geN
千葉方言 cjibaho:[geN 千葉 [cjiba 方言 ho:[geN
神奈川方言 kanagawaho:[geN 神奈川 kana[gawa 方言 ho:[geN
新潟方言 nji:gataho:[geN 新潟 nji:[gata 方言 ho:[geN
長野方言 naganoho:[geN 長野 na[gano 方言 ho:[geN
山梨方言 jamanasjiho:[geN 山梨 jama[nasji 方言 ho:[geN
静岡方言 sjizu'okaho:[geN 静岡 sjizu['oka 方言 ho:[geN
富山方言 tojamaho:[geN 富山 to[jama 方言 ho:[geN
岐阜方言 gihuho:[geN 岐阜 [gihu 方言 ho:[geN
愛知方言 'aicjiho:[geN 愛知 ['aicji 方言 ho:[geN
石川方言 'isjikawaho:[geN 石川 'isji[kawa 方言 ho:[geN
福井方言 hukuiho:[geN 福井 hu[kui 方言 ho:[geN
複合語 与論叶方言 前部要素 与論叶方言 後部要素 与論叶方言
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滋賀方言 sjigaho:[geN 滋賀 [sjiga 方言 ho:[geN
三重方言 mi'eho:[geN 三重 [mi'e 方言 ho:[geN
奈良方言 naraho:[geN 奈良 [nara 方言 ho:[geN
京都方言 kjo:toho:[geN 京都 [kjo:to 方言 ho:[geN
大阪方言 'o:sakaho:[geN (OK) 大阪 'o:saka= 方言 ho:[geN
和歌山方言 wakajamaho:[geN 和歌山 waka[jama 方言 ho:[geN
兵庫方言 hjo:goho:[geN 兵庫 [hjo:go 方言 ho:[geN
鳥取方言 tottoriho:[geN 鳥取 tot[tori 方言 ho:[geN
岡山方言 'okajamaho:[geN 岡山 'oka[jama 方言 ho:[geN
島根方言 sjimaneho:[geN 島根 sji[mane 方言 ho:[geN
広島方言 hjirosjimaho:[geN 広島 hjiro[sjima 方言 ho:[geN
山口方言 jamagucjiho:[geN 山口 jama[gucji 方言 ho:[geN
香川方言 kagawaho:[geN 香川 ka[gawa 方言 ho:[geN
徳島方言 tokusjimaho:[geN 徳島 toku[sjima 方言 ho:[geN
愛媛方言 'ehjimeho:[geN 愛媛 'e[hjime 方言 ho:[geN
高知方言 ko:cjiho:[geN 高知 [ko:cji 方言 ho:[geN
福岡方言 huku'okaho:[geN 福岡 huku['oka 方言 ho:[geN
大分方言 'o:'itaho:[geN 大分 'o:['ita 方言 ho:[geN
宮崎方言 mijazakiho:[geN 宮崎 mija[zaki 方言 ho:[geN
熊本方言 kumamotoho:[geN 熊本 kuma[moto 方言 ho:[geN
鹿児島方言 kagosjimaho:[geN (OK) 鹿児島 kagosjima= 方言 ho:[geN
佐賀方言 sagaho:[geN 佐賀 [saga 方言 ho:[geN
長崎方言 nagasakiho:[geN 長崎 naga[saki 方言 ho:[geN
沖縄方言 'okinawaho:[geN 沖縄 'oki[nawa 方言 ho:[geN
東北方言 to:hokuho:[geN 東北 to:[hoku 方言 ho:[geN
関東方言 kaNto:ho:[geN 関東 [kaNto: 方言 ho:[geN
中部方言 cju:buho:[geN 中部 [cju:bu 方言 ho:[geN
北陸方言 hokurikuho:[geN 北陸 hoku[riku 方言 ho:[geN
東海方言 to:kaiho:[geN 東海 [to:kai 方言 ho:[geN
関西方言 kaNsaiho:[geN 関西 [kaNsai. 方言 ho:[geN
中国方言 cju:gokuho:[geN 中国 [cju:goku 方言 ho:[geN
四国方言 sjikokuho:[geN 四国 sji[koku 方言 ho:[geN
九州方言 kju:sju:ho:[geN 九州 kju:[sju: 方言 ho:[geN
小学校 sjo:gak[ko: 小 [sjo: (列挙で） 学校 gak[ko:
中学校 cju:gak[ko: 中 [cju: (列挙で） 学校 gak[ko:
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城学校 gusukugak[ko: (OK). 城 gusuku= 学校 gak[ko:
麦屋学校 mugijagak[ko: 麦屋 mu[gija 学校 gak[ko:
叶学校 hano:gak[ko: 叶 ha[no: 学校 gak[ko:
朝戸学校 'asjitugak[ko: (OK) 朝戸 'asjitu= 学校 gak[ko:
立長学校 riccjo:gak[ko: 立長 ric[cjo: 学校 gak[ko:
古里学校 purusatugak[ko; 古里 puru[satu 学校 gak[ko:





城小学校 gusukusjo:gak[ko: (OK) 城 gusuku= 小学校 sjo:gak[ko:
麦屋小学校 mugijasjo:gak[ko: 麦屋 mu[gija 小学校 sjo:gak[ko:
叶小学校 hano:sjo:gak[ko: 叶 ha[no: 小学校 sjo:gak[ko:
朝戸小学校 'asjitusjo:gak[ko: (OK) 朝戸 'asjitu= 小学校 sjo:gak[ko:
立長小学校 riccjo:sjo:gak[ko: 立長 ric[cjo: 小学校 sjo:gak[ko:
古里小学校 purusatusjo:gak[ko; 古里 puru[satu 小学校 sjo:gak[ko:





城中学校 gusukucju:gak[ko: (OK) 城 gusuku= 中学校 cju:gak[ko:
麦屋中学校 mugijacju:gak[ko: 麦屋 mu[gija 中学校 cju:gak[ko:
叶中学校 hano:cju:gak[ko: 叶 ha[no: 中学校 cju:gak[ko:
朝戸中学校 'asitucju:gak[ko: (OK) 朝戸 'asjitu= 中学校 cju:gak[ko:
立長中学校 riccjo:cju:gak[ko: 立長 ric[cjo: 中学校 cju:gak[ko:
古里中学校 purusatucju:gak[ko; 古里 puru[satu 中学校 cju:gak[ko:
那間中学校 na:macju:gak[ko: (OK) 那間 na:ma= 中学校 cju:gak[ko:
与論中学校 joroNcju:gak[ko: 与論 jo[roN 中学校 cju:gak[ko:
朝日新聞 'asahjisjiN[buN 朝日 'a[sahji 新聞 sjiN[buN
毎日新聞 mainjicjisjiN[buN 毎日 mai[njicji 新聞 sjiN[buN
読売新聞 jomi'urisjiN[buN 読売 jomi['uri 新聞 sjiN[buN
産経新聞 saNkeisjiN[buN 産経 saN[kei 新聞 sjiN[buN
東京新聞 to:kjo:sjiN[buN 東京 to:[kjo: 新聞 sjiN[buN
名古屋新聞 nagojasjiN[buN  (OK) 名古屋 nagoja= 新聞 sjiN[buN
滋賀新聞 sjigasjiN[buN 滋賀 [sjiga 新聞 sjiN[buN
京都新聞 kjo:tosjiN[buN 京都 [kjo:to 新聞 sjiN[buN
大阪新聞 'o:sakasjiN[buN (OK) 大阪 'o:saka= 新聞 sjiN[buN
三重新聞 mi'esjiN[buN 三重 [mi'e 新聞 sjiN[buN
四国新聞 sjikokusjiN[buN 四国 sji[koku 新聞 sjiN[buN
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徳島新聞 tokusjimasjiN[buN 徳島 toku[sjima 新聞 sjiN[buN
九州新聞 kju:sju:sjiN[buN 九州 kju:[sju: 新聞 sjiN[buN
奄美新聞 'amamisjiN[buN 奄美 'a[mami 新聞 sjiN[buN
南日本新聞 minaminjihoNsjiN[buN 南日本 minaminji[hoN 新聞 sjiN[buN
南海日日新聞 naNkainjicjinjicjisjiN[buN 南海日々 naNkainjicji[njicji 新聞 sjiN[buN
奄美大島新聞 'amami'o:sjimasjiN[buN 奄美大島 'amami'o:[sjima 新聞 sjiN[buN
北海道大学 hokkaido:[daigaku 北海道 hokkai[do: 大学 [daigaku
弘前大学 hjirosaki[daigaku 弘前 hjiro[saki 大学 [daigaku
秋田大学 'akita[daigaku 秋田 'aki[ta 大学 [daigaku
岩手大学 'iwate[daigaku 岩手 'i[wate 大学 [daigaku
山形大学 jamagata[daigaku 山形 jama[gata 大学 [daigaku
東北大学 to:hoku[daigaku 東北 to:[hoku 大学 [daigaku
福島大学 hukusjima[daigaku 福島 huku[sjima 大学 [daigaku
茨城大学 'ibaragi[daigaku 茨城 'iba[ragi 大学 [daigaku
宇都宮大学 'ucunomija[daigaku 宇都宮 'ucuno[mija 大学 [daigaku
群馬大学 guNma[daigaku 群馬 [guNma 大学 [daigaku
埼玉大学 saitama[daigaku 埼玉 sai[tama 大学 [daigaku
東京大学 to:kjo:[daigaku 東京 to:[kjo: 大学 [daigaku
千葉大学 cjiba[daigaku 千葉 [cjiba 大学 [daigaku
神奈川大学 kanagawa[daigaku 神奈川 kana[gawa 大学 [daigaku
新潟大学 nji:gata[daigaku 新潟 nji:[gata 大学 [daigaku
信州大学 sjiNsju:[daigaku 信州 [sjiNsju: 大学 [daigaku
山梨大学 jamanasji[daigaku 山梨 jama[nasji 大学 [daigaku
静岡大学 sjizu'oka[daigaku 静岡 sjizu['oka 大学 [daigaku
富山大学 tojama[daigaku 富山 to[jama 大学 [daigaku
岐阜大学 gihu[daigaku 岐阜 [gihu 大学 [daigaku
名古屋大学 nagoja[daigaku (OK) 名古屋 nagoja= 大学 [daigaku
金沢大学 kanazawa[daigaku 金沢 kana[zawa 大学 [daigaku
福井大学 hukui[daigaku 福井 hu[kui 大学 [daigaku
滋賀大学 sjiga[daigaku 滋賀 [sjiga 大学 [daigaku
三重大学 mi'e[daigaku 三重 [mi'e 大学 [daigaku
奈良大学 nara[daigaku 奈良 [nara 大学 [daigaku
京都大学 kjo:to[daigaku 京都 [kjo:to 大学 [daigaku
大阪大学 'o:saka[daigaku (OK) 大阪 'o:saka= 大学 [daigaku
和歌山大学 wakajama[daigaku 和歌山 waka[jama 大学 [daigaku
神戸大学 ko:be[daigaku 神戸 [ko:be 大学 [daigaku
鳥取大学 tottori[daigaku 鳥取 tot[tori 大学 [daigaku
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与論島方言のアクセント資料（4）
岡山大学 'okajama[daigaku 岡山 'oka[jama 大学 [daigaku
島根大学 sjimane[daigaku 島根 sji[mane 大学 [daigaku
広島大学 hjirosjima[daigaku 広島 hjiro[sjima 大学 [daigaku
山口大学 jamagucji[daigaku 山口 jama[gucji 大学 [daigaku
香川大学 kagawa[daigaku 香川 ka[gawa 大学 [daigaku
徳島大学 tokusjima[daigaku 徳島 toku[sjima 大学 [daigaku
愛媛大学 'ehjime[daigaku 愛媛 'e[hjime 大学 [daigaku
高知大学 ko:cji[daigaku 高知 [ko:cji 大学 [daigaku
九州大学 kju:sju:[daigaku 九州 kju:[sju: 大学 [daigaku
大分大学 'o:'ita[daigaku 大分 'o:['ita 大学 [daigaku
宮崎大学 mijazaki[daigaku 宮崎 mija[zaki 大学 [daigaku
熊本大学 kumamoto[daigaku 熊本 kuma[moto 大学 [daigaku
鹿児島大学 kagosjima[daigaku (OK) 鹿児島 kagosjima= 大学 [daigaku
佐賀大学 saga[daigaku 佐賀 [saga 大学 [daigaku
長崎大学 nagasaki[daigaku 長崎 naga[saki 大学 [daigaku
琉球大学 rju:kju:[daigaku 琉球 rju:[kju: 大学 [daigaku
早稲田大学 waseda[daigaku 早稲田 wa[seda 大学 [daigaku
慶応大学 kei'o:[daigaku 慶応 [kei'o: (OK) 大学 [daigaku
明治大学 meizji[daigaku 明治 [meizji 大学 [daigaku
大正大学 taisjo:[daigaku 大正 tai[sjo: 大学 [daigaku
昭和大学 sjo:wa[daigaku 昭和 [sjo:wa 大学 [daigaku

























Cf. wakasjiN[se: （若先生） <n>seN[sei
中村先生 nakamuraseN[sei 中村 naka[mura 先生 <n>seN[sei
高橋先生 takahasjiseN[sei 高橋 taka[hasji 先生 <n>seN[sei
山田先生 jamadaseN[sei 山田 ja[mada 先生 <n>seN[sei
田中先生 tanakaseN[sei 田中 ta[naka 先生 <n>seN[sei
木村先生 kimuraseN[sei 木村 ki[mura 先生 <n>seN[sei
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島先生 sjimaseN[sei 島 [sjima Cf. sjima=  先生 <n>seN[sei
芝先生 sjibaseN[sei 芝 [sjiba  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
西先生 njisjiseN[sei 西 [njisji  Cf. 「'i: 先生 <n>seN[sei
山先生 jamaseN[sei 山 [jama  Cf. jama= 先生 <n>seN[sei
滝先生 takiseN[sei 滝 [taki  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
竹先生 takeseN[sei 竹 [take  Cf. dai= 先生 <n>seN[sei
時/土岐先生 tokiseN[sei 時/土岐 [toki  Cf. tu[ki 先生 <n>seN[sei
森/盛先生 moriseN[sei 森/盛 [mori  Cf. mui= 先生 <n>seN[sei
町先生 macjiseN[sei 町 [macji Cf. macji= 先生 <n>seN[sei
橋先生 hasjiseN[sei 橋 [hasji  Cf. pasji= 先生 <n>seN[sei
苗先生 naeseN[sei 苗 [nae  Cf. nai= 先生 <n>seN[sei
鶴先生 curuseN[sei 鶴 [curu  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
高先生 takaseN[sei 高 [taka  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
兼先生 kaneseN[sei 兼 [kane  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
実先生 saneseN[sei 実 [sane  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
為先生 tameseN[sei 為 [tame  Cf. ナシ 先生 <n>seN[sei
中先生 nakaseN[sei 中 [naka  Cf. [na: 先生 <n>seN[sei
種先生 taneseN[sei 種 [tane  Cf. tani= 先生 <n>seN[sei




  Cf. [ho: （井戸）
蔵先生 kuraseN[sei 蔵 [kura  Cf. kura= 先生 <n>seN[sei
吉先生 josjiseN[sei 吉 [josji 先生 <n>seN[sei
菊先生 kikuseN[sei 菊 [kiku  Cf. kiku= 先生 <n>seN[sei
浜先生 hamaseN[sei 浜 [hama  Cf. [pama 先生 <n>seN[sei
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